KUNJUNGAN KEDUTAAN IRAN KE USM PERKUKUH







pegawai  pengurusan  Iran  yang  terdiri  daripada  Setiausaha  Union  of  Islamic  Student  in  East  Asia  En.  Nori
Chegini, dan Pengarah Persatuan Iran di Pulau Pinang, Pn. Monir Hosseini.
Shukri  berkata,  beliau  amat  berbesar  hati menerima  kunjungan  ini  kerana  sudi  datang  jauh  ke  sini  untuk
menjalin kerjasama serta melawat USM.
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Yang  hadir  dalam  perbincangan  itu  ialah  Dekan  Institut  Pengajian  Siswazah  USM,  Profesor  Dr.  Othman
Sulaiman dan pegawai­pegawai utama USM. ­ Teks: Syuhada Abd Aziz/Foto: Mohd Fairus Md. Isa
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